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1. Dati 
E' stata realizzata un'accurata rilevazione e classificazione di tutte le case di 
riposo per anziani attive in Piemonte. La fonte contiene l'indicazione della loca-
lizzazione comunale delle singole strutture, sia pubbliche sia private. 
Si tratta della "Guida delle Case di riposo della Valle d'Aosta-Piemonte-
Liguria", curata dal Comitato Distrettuale Problemi Anziani del Distretto 108-Ia-
Italy della associazione internazionale dei Lions Clubs. 
La pubblicazione riporta le informazioni che consentono di individuare e de-
finire i caratteri essenziali di ciascuna struttura: denominazione, indirizzo, comu-
ne, numero di telefono, tipologia amministrativa, organizzativa e funzionale. 
I dati sono ordinati in elenchi provinciali; sono stati reperiti con riferimento 
alla "Guida all'Italia delle Case di riposo A.N.L.A.", degli elenchi delle U.S.L., 
delle Pagine Gialle; sono aggiornati al febbraio 1995. 
I controlli cui sono stati sottoposti gli elenchi, rilevati a diversi fini ammini-
strativi, attribuiscono validità statistica alla fonte, che può essere utilizzata diret-
tamente a fini conoscitivi. 
La disponibilità di informazioni di base così complete, puntuali e dettagliate 
consente, attraverso semplici elaborazioni, di ricostruire un primo quadro di valu-
tazione del grado di diffusione e di concentrazione delle Case di riposo in Piemon-
te, sia con riferimento al dato territoriale, sia con riferimento al contesto sociale. 
Questo risultato costituisce inoltre un solido punto di partenza per approfondi-
re in molte direzioni la qualità delle informazioni e della conoscenza del fenome-
no: dimensione della ricettività, escursione tariffaria, tempi di attesa, ventaglio dei 
servizi offerti, modello di organizzazione, punto di equilibrio finanziario, distri-
buzione territoriale. 

2. Quante: offerta e domanda 
Sono complessivamente 529 le case di riposo per anziani attive in Piemonte al 
febbraio 1995. Sono localizzate in 374 comuni e si suddividono in 251 strutture 
pubbliche e 278 strutture private. 
Gli anziani autosufficienti vengono accolti in 508 strutture e i non autosuffi-
cienti in 455 strutture. Rispetto alle condizioni psico-fisiche degli ospiti prevalgo-
no dunque le strutture miste (434 unità, pari ali'82,0% del totale); è ancora ap-
prezzabile la consistenza delle case per soli autosufficienti (74 unità, 14,0%); è 
limitato a 21 (4,0%) il numero delle strutture dedicate esclusivamente ai non auto-
sufficienti. 
Quasi tutte le case di riposo accolgono le donne (527 su 529), mentre soltanto 
479 accolgono gli uomini. Le strutture miste sono ancora largamente prevalenti 
(477 su 529), anche suddividendo gli ospiti per sesso. Si rileva peraltro una certa 
specializzazione in strutture femminili (50 unità, pari al 9,5% del totale). Le case 
che accolgono esclusivamente uomini sono soltanto 2: a titolo di curiosità, la Casa 
del Clero di Acqui Terme in provincia di Alessandria e la comunità alloggio Casa 
Giardino di Marentino in provincia di Torino. 
La distribuzione territoriale per provincia e la suddivisione nelle due modalità 
alternative dei tre tipi considerati (pubbliche/private, per autosufficienti/non auto-
sufficienti, per uomini/donne) è riportata in tabella 1. E' evidente una particolare 
concentrazione di strutture in provincia di Torino e in provincia di Cuneo. Occor-
rerà però valutare e confrontare i dati provinciali in termini relativi. Rapportando-
li, in quanto misura della "offerta" di un servizio, con la rispettiva misura di 
"domanda" corrispondente. Utilizzando, ad esempio, l 'insieme della popolazione 
come parametro della "offerta" (numero di case di riposo per lOOmila abitanti), e 
la quota di popolazione anziana come misura della "domanda" (quota % di ultra-
settantenni). 

Tabella 1. Case di riposo in Piemonte per provincia (febbraio 1995) 
Provincia Totale Pubbliche Private Per auto- Per non Per uo- Per don-
sufficienti autosuff. mini ne 
Torino 190 65 125 182 163 168 189 
Vercelli 30 14 16 30 27 25 30 
Novara 35 21 14 33 28 32 35 
Cuneo 122 73 49 115 112 114 122 
Asti 60 31 29 59 49 53 60 
Alessandria 63 31 32 60 48 60 62 
Biella 13 4 9 13 12 12 13 
V.C.O. 16 12 4 16 16 15 16 
Piemonte 529 251 278 508 455 479 527 
Occorre premettere alla lettura dei dati un'avvertenza generale. La valutazione 
dell 'offerta viene qui effettuata in termini di numerosità delle strutture a prescin-
dere dalla loro dimensione (unità per lOOmila abitanti). Ovviamente una provincia 
che dispone di poche case di riposo di grande capacità ricettiva può rappresentare 
un'offerta di posti-soggiorno anche superiore rispetto ad un'altra provincia che vi-
ceversa dispone di tante piccole case di riposo. 
La misurazione della "offerta" qui utilizzata valorizza peraltro un importante 
elemento qualitativo. In quanto dipende dal grado di articolazione territoriale della 
rete di strutture localizzate. E una maggior diffusione di piccole strutture consente 
di rispondere di più e meglio alla "domanda" che si origina (rappresentata qui 
dalle quote di popolazione anziana). 
La provincia di Asti prevale nettamente, in Piemonte, in termini di "offerta": 
dispone di 28,62 case di riposo per lOOmila abitanti (tab. 2). E' un risultato che di-
pende anche dall 'elevato grado di frammentazione comunale del territorio pro-
vinciale, dove 120 comuni amministrano poco più di 200mila abitanti, corrispon-
denti a circa un quinto della popolazione residente nel solo capoluogo regionale, 
Torino. Le iniziative di istituzione delle case di riposo oggi esistenti hanno avuto 
per lo più come riferimento l 'ambito e la dimensione comunale. Ciò vale in parti-
colare per le strutture a gestione pubblica: le 31 case di riposo pubbliche della 
provincia di Asti sono tutte localizzate in comuni diversi. 

Tabella 2. Case di riposo e popolazione in Piemonte per provincia 
Provincia Residenti al 31-12-
1993 
Case di riposo per 
lOOmila abitanti 
Quota % anziani 

































Piemonte 4.306.562 12,28 11,73 
La sensibilità al problema anziani, che l 'ampiezza e l'articolazione territoriale 
delle case di riposo in provincia di Asti segnalano, dipende altresì dall'elevato 
grado di invecchiamento della popolazione rispetto al contesto regionale: 15,18 
ultrasettantenni ogni cento abitanti (tab. 2), un dato secondo soltanto a quello della 
provincia di Alessandria (16,00%) e superiore di ben 3,45 punti al dato medio re-
gionale (11,73%). 
Le altre province ben dotate in termini di offerta sono quella di Cuneo (22,20 
case di riposo per lOOmila abitanti) e quelle di Vercelli (16,35) e di Alessandria 
(14,43). Inferiore alla media regionale risulta la dotazione delle due nuove provin-
ce Biella (6,81) e Verbano-Cusio-Ossola (9,88), unitamente alla provincia di To-
rino (8,50). In quest 'ultimo caso, la relativa carenza di strutture può essere spiega-
ta sia ipotizzando, con riferimento all 'avvertenza generale anticipata, una maggior 
dimensione delle unità esistenti data la elevata concentrazione di popolazione nel 
capoluogo regionale e nell 'area metropolitana, sia con riferimento al minor grado 
regionale di invecchiamento della popolazione corrispondente (10,02% di ultraset-
tantenni, cfr. tab.2). 
I casi provinciali di elevata "domanda" potenziale di servizi per gli anziani 
sono rappresentati, oltre che dai primi due in graduatoria (Alessandria ed Asti) già 
citati, anche da Vercelli (13,79%), da Biella (13,29%) e da Cuneo (12,72%). Le 

province di Novara e del V.C.O. si collocano nell'intorno del valore medio regio-
nale piemontese (11,73%). 
Per sintetizzare la valutazione della presenza di case di riposo per anziani sul 
territorio piemontese, con riferimento sia alla dotazione dell 'offerta, sia alla corri-
spondente misura di domanda potenziale di tale servizio, si possono ordinare in 
graduatoria i valori provinciali dei due indicatori utilizzati (case di riposo per 
lOOmila abitanti, come "offerta"; quota % di ultrasettantenni, come "domanda"). 
Tabella 3. Case di riposo nelle province piemontesi: offerta e domanda 
Graduatoria provinciale di 
OFFERTA 
(case di riposo per lOOmila ab.) 
Graduatoria provinciale di 
DOMANDA 


















































Esaminando le graduatorie risultanti (tab.3) si può ulteriormente rilevare che 
le province di Torino e del V.C.O. (la più grande e la più piccola, la più centrale e 
la più periferica) si collocano al di sotto della media regionale sia in termini di 
"offerta", sia in termini di "domanda". Le province di Alessandria e Biella hanno 
in comune un posizionamento di "domanda" sensibilmente più elevato; al contra-
rio la provincia di Cuneo eccelle per "offerta" (anche qui la frammentazione co-
munale è elevata, come nel caso della provincia di Asti). La provincia di Asti gui-
da la graduatoria di "offerta" e si colloca al vertice anche della graduatoria di 
"domanda" guidata dalla provincia di Alessandria. 
In sintesi quello delle case di riposo per anziani in Piemonte appare come un 
fenomeno ampio e diffuso. Tale impressione è confermata dall ' immagine della 
distribuzione territoriale delle 529 case di riposo per anziani nei 374 comuni di lo-
i l i ' 


calizzazione riportata nella carta 1. La copertura del territorio regionale è totale 
(salvo alcune frange di alta montagna). I 78 comuni di plurilocalizzazione (quelli 
a tratteggio più fitto) ricalcano tutte le linee ove si concentrano sia gli insedia-
menti residenziali, sia i flussi di comunicazione. Ovvero l'intero arco pedemonta-
no, da Cuneo a Biella, e le due direttrici che originano da Torino, Luna in direzio-
ne di Milano attraverso Vercelli e Novara, l'altra in direzione di Genova e Bolo-
gna attraverso Asti e Alessandria. 

3. Quali: pubbliche e private 
Per valutare la diversa composizione qualitativa delle case di riposo presenti 
nelle province piemontesi si può fare riferimento essenzialmente alla tipologia di 
gestione: pubblica o privata. Questa ripartizione suddivide l'universo delle case di 
riposo piemontesi in due parti equivalenti: delle 529 strutture regionali 251 sono 
pubbliche (47,4%) e 278 sono private (52,6%). 
Le specializzazioni delle strutture riferite alle condizioni psico-fisiche 
(autosufficienti/non autosufficienti) e al sesso degli ospiti risultano invece, come 
anticipato, poco significative in quanto prevalgono largamente le unità indiffe-
renziate. Gli unici gruppi di apprezzabile consistenza, già segnalati, sono le case 
per soli autosufficienti (74, pari al 14,0% del totale regionale) e le case per sole 
donne (50, pari al 9,5%). 
Alla scala provinciale si evidenziano situazioni differenziate per un diverso 
orientamento della ripartizione per tipo di gestione. 
La provincia di Torino e quella di Biella sono accomunate dalla prevalenza di 
strutture private; le province di Novara, di Cuneo e del V.C.O. segnalano una 
sensibile maggior incidenza delle strutture pubbliche. Le rimanenti tre province, 
Vercelli, Asti ed Alessandria, presentano situazioni di sostanziale equidistribuzio-
ne allineate al dato medio regionale (tab. 4). 
Sono stati riportati anche i dati relativi alle subaree della provincia di Torino 
(comune capoluogo, area metropolitana e resto provincia), tutte caratterizzate 
dalla preponderanza di strutture private. La concentrazione residenziale di popo-
lazione che connota queste aree favorisce l'orientamento, tipico del comparto pri-
vato, alla redditività delle attività e dei servizi. Ciò in quanto si beneficia di eco-
nomie di scala agevolate anche dalla tipologia sociale di tale popolazione, preva-
lentemente dedita ad attività industriali e di servizio che comportano l'interagire 
dei singoli individui in grandi e complesse organizzazioni. 

Tabella 4. Case di riposo per tipo di gestione e per aree territoriali 
Aree territoriali Tot. case di 
riposo 




comune di Torino 31 10 21 32,3 67,7 
resto A.M.T. 67 27 40 40,3 59,7 tot. Area Metropo-
litana Torinese 98 37 61 37,8 62,2 
resto provincia To 92 28 64 30,4 69,6 
provincia di Torino 190 65 125 34,2 65,8 prov. di Vercelli 30 14 16 46,7 53,3 prov. di Novara 35 21 14 60,0 40,0 prov. di Cuneo 122 73 49 59,8 40,2 
provincia di Asti 60 31 29 51,7 48,3 prov. di Alessandria 63 31 32 49,2 50,8 
prov. di Biella 13 4 9 30,8 69,2 
prov. del V.C.O. 16 12 4 75,0 25,0 
tot. Piemonte 529 251 278 47,4 52,6 
Al contrario, nel caso della provincia di Cuneo in particolare, la prevalenza 
della gestione pubblica corrisponde ad un orientamento di servizio sociale, tipico 
del comparto pubblico, che meglio si adatta ad una popolazione caratterizzata da 
un maggior grado di dispersione territoriale, sia in termini residenziali sia con ri-
ferimento all'attività svolta. Il carattere prevalentemente agricolo della popolazio-
ne (quantomeno di quella anziana attualmente ospite delle case di riposo) fa sì che 
la domanda di tali servizi si origini da tante piccole comunità disseminate sul terri-
torio e costituite da individui abituati ad interagire in ambienti residenziali e pro-
duttivi ristretti. E sono proprio le strutture pubbliche a garantire un elevato grado 
di diffusione territoriale della presenza di case di riposo sia in generale in Piemon-
te, sia, in particolare, proprio in provincia di Cuneo. Ciò risulta con evidenza dal 
confronto fra le carte 2 e 3 che restituiscono rispettivamente l ' immagine della di-
slocazione territoriale delle 251 strutture pubbliche nei 225 comuni di localizza-
zione e l ' immagine della dislocazione territoriale delle 278 strutture private nei 
202 comuni di localizzazione. 
L'opposta caratterizzazione delle province di Torino e di Cuneo emerge dal con-
fronto fra i due gruppi di strutture numericamente più consistenti: 190 Torino, 122 
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Cuneo. La caratterizzazione, analoga a quelle torinese, di Biella (l'area di più anti-
ca industrializzazione in Piemonte) è riferita a un insieme di sole 13 strutture; i 
casi di Novara e del V.C.O., analoghi a quello cuneese, rappresentano 35 e 16 
unità rispettivamente. 

4. Dove: comuni e province 
Si è visto che le case di riposo pubbliche sono più distribuite sul territorio ri-
spetto a quelle private. Si può rilevare in quanti comuni di ogni provincia si loca-
lizzano le diverse strutture. 
Tabella 5. Comuni di localizzazione di case di riposo (numero) 
Strutture Strutture Private e Totale Totale Quota % 
Provincia pubbliche private pubbliche comuni di comuni comuni 
localizz. di loc. 
Torino 53 77 23 107 315 34,0 
Vercelli 14 12 2 24 86 27,9 
Novara 19 12 3 28 88 31,8 
Cuneo 65 38 11 92 250 36,8 
Asti 31 24 7 48 120 40,0 
Alessandria 28 27 6 49 190 25,8 
Biella 4 8 1 11 83 13,3 
V.C.O. 11 4 - 15 77 19,5 
Piemonte 225 202 53 374 1.209 30,9 
La provincia che detiene la maggior quota % di comuni che ospitano case di 
riposo è quella di Asti (40,0%, 48 comuni su 120). La quota minore si rileva in 
provincia di Biella con il 13,3%. Nel 31% dei comuni piemontesi è presente al-
meno una casa di riposo. 
I comuni che ospitano sia strutture pubbliche sia strutture private sono 53, la 
più parte dei comuni di plurilocalizzazione (tab. 6). 
La dislocazione territoriale dei 53 comuni è riportata in carta 4. I 6 comuni 




di Torino; Orta S. Giulio (No); Busca, Drenerò e Savigliano (Cn); Verbania 
(V.C.O.). 
Tabella 6. I 78 comuni di plurilocalizzazione di case di riposo 
Provincia Private e Più unità Più unità Totale comuni di 
pubbliche pubbliche private plurilocalizzaz. 
Torino 23 1 11 35 
Vercelli 2 _ 2 4 
Novara 3 1 4 
Cuneo 11 3 3 17 
Asti 7 — _ 7 
Alessandria 6 3 9 
Biella 1 1 
V.C.O. - 1 - 1 
Piemonte 53 6 19 78 
In appendice sono riportati gli elenchi completi dei comuni ove sono localiz-
zate le case di riposo piemontesi: i 374 complessivi (appendice a), i 78 di plurilo-
calizzazione (appendice b), i 53 con strutture sia pubbliche sia private (appendice 
c), quelli appartenenti all 'Area Metropolitana Torinese (appendice d). 
In chiave interpretativa, e a scala provinciale, si può tentare una valutazione 
della diversa capacità di risposta ai bisogni che i sistemi locali di case di riposo 
sono in grado di assicurare. A tal fine occorre riconsiderare gli indicatori di 
"offerta" e di "domanda" prima introdotti (cfr. tab.3 del cap.2) per misurare 
l 'entità relativa della dotazione provinciale di case di riposo, rapportandola al cor-
rispondente carico residenziale di popolazione anziana. 
Tali indicatori, di "offerta" (case di riposo per lOOmila abitanti) e di 
"domanda" (quota % di ultrasettantenni) sono qui ricalcolati come indici, pesando 
i singoli valori provinciali rispetto al dato di dotazione media regionale piemonte-
se. La differenza fra i valori dei due indici così ottenuti, calcolata come saldo of-
ferta-domanda, misura il potenziale provinciale in termini di scarto rispetto al gra-
do di dotazione regionale media ponderata. Ovvero, in altri termini, ci dice in 
quali province il sistema delle case di riposo è più o meno sviluppato in Piemonte. 

Tabella 7. Sistemi locali di case di riposo 
Province OFFERTA DOMANDA 







































Piemonte 1.00 1.00 0.00 
I risultati, riportati in tab.7, attribuiscono alla provincia di Asti il miglior po-
tenziale (+1.04). Ragguardevole anche il dato di Cuneo (+0.73), mentre Vercelli 
(+0.15) completa l 'elenco delle province ove il sistema locale delle case di riposo 
risulta relativamente sovradotato rispetto alla media regionale piemontese. 
La provincia con saldo negativo più elevato è quella di Biella (-0.58), dove un 
carico residenziale di anziani superiore alla media (1.13) si associa ad una dota-
zione ponderata di case di riposo (0.55) pressoché dimezzata rispetto alla media 
regionale (tab.7). In provincia di Alessandria, viceversa, la sovradotazione di case 
di riposo (1.18) non riesce a compensare la più elevata incidenza regionale di ul-
trasettantenni (1.36). 
L'indice sintetico (il "potenziale" di tab.7) esprime, in altri termini, la capacità 
di soddisfare il bisogno di servizio agli anziani che si origina nei diversi contesti 
territoriali locali e può essere ulteriormente utilizzato per ordinare le province 
piemontesi in una graduatoria di "specializzazione" in case di riposo. 
Il risultato, riportato in tab. 8, può essere considerato come la più sintetica 
rappresentazione della organizzazione territoriale della rete di case di riposo in 
Piemonte. 

Tabella 8. Case di riposo: graduatoria di "specializzazione" territoriale 













In Piemonte ci sono tante case di riposo ovunque (529 unità distribuite in 374 
comuni). 
La rilevanza della numerosità di strutture esistenti e, al contempo, del loro 
elevato grado di copertura territoriale è sintetizzata in carta 1. 
Alla numerosità concorrono uniformemente le strutture private e quelle pub-
bliche, con una leggera prevalenza di quelle private (278 contro 251). Ad elevare 
il grado di copertura territoriale contribuisce in particolare la maggior dispersione 
delle strutture pubbliche (251 in 225 comuni, pari ad una densità media di 1.12 
per comune di localizzazione), mentre le case di riposo private sono relativamente 
più concentrate (278 in 202 comuni, con densità media pari a 1.38), come appare 
con evidenza dal confronto fra carta 2 e carta 3. 
In termini assoluti, la dislocazione sul territorio regionale segnala consistenti 
nuclei di case di riposo in provincia di Torino, ove prevalgono le strutture private 
(125 su 190 unità totali) e in provincia di Cuneo, ove prevalgono le strutture 
pubbliche (73 su 122). 
In termini relativi, rapportando la dotazione provinciale di case di riposo alla 
dimensione del carico residenziale e ponderando in base all'incidenza della popo-
lazione anziana (quota % di ultrasettantenni), emerge, come il meglio strutturato, 
il sistema di case di riposo della provincia di Asti. Ove si registra anche il maggior 
grado di diffusione territoriale delle strutture: i comuni sede di localizzazione di 
almeno una casa di riposo sono 48 su 120, pari al 40,0% contro un dato medio 
piemontese che si attesta al 30,9%. 
La rete di case di riposo esistenti in Piemonte evidenzia essenzialmente due 
caratteri: la dimensione (grande numerosità di strutture attive) e la diffusione 
(estesa ed articolata localizzazione territoriale delle unità). Ovvero, il sistema 
delle case di riposo sembra giunto, in Piemonte, ad uno stadio di sviluppo maturo. 

Appendice 
a) I 374 comuni di localizzazione 
b) 178 comuni di plurilocalizzazione 
c) I 53 comuni con strutture sia pubbliche sia private 
d) I comuni dell'Area Metropolitana Torinese 

a) I 374 comuni di localizzazione 
legenda: 
tot - totale case di riposo localizzate 
pi - case di riposo pubbliche 
pr - case di riposo private 
as - case di riposo per autosufficienti 
nas - case di riposo per non autosufficienti 
u - case di riposo per uomini 
d - case di riposo per donne 
cod. comuni della provincia di Torino tot Pi pr as nas u d 
1272 TORINO 31 10 21 29 24 20 31 
1156 MONCALIERI 6 2 4 5 6 5 6 
1059 CARMAGNOLA 5 1 4 5 3 4 5 
1115 GIAVENO 4 1 3 3 2 2 4 
1139 LUSERNA SAN GIOVANNI 4 0 4 4 4 4 4 
1078 CHIERI 3 2 1 3 3 2 3 
1128 LANZO TORINESE 3 1 2 3 2 2 3 
1183 PECETTO TORINESE 3 1 2 3 3 3 3 
1189 PIANEZZA 3 0 3 3 3 3 3 
1191 PINEROLO 3 1 2 3 3 3 3 
1241 SANGANO 3 0 3 3 2 3 3 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 2 3 3 3 3 
1314 VOLPIANO 3 1 2 3 3 3 3 
1001 AGLIE 2 1 1 1 2 2 2 
1013 AVIGLIANA 2 0 2 2 1 2 2 
1018 BALDISSERO TORINESE 2 0 2 2 2 2 2 
1041 BURIASCO 2 1 1 2 2 2 2 
1048 CAMBIANO 2 1 1 2 2 1 2 
1058 CARIGNANO 2 2 0 1 2 2 
1066 CASTELLAMONTE 2 1 1 2 2 2 2 
1070 CAVOUR 2 1 1 2 2 2 2 
1082 CHIVASSO 2 1 1 2 2 2 2 
1112 GASSINO TORINESE 2 1 1 2 1 2 2 
1120 GRUGLIASCO 2 0 2 2 2 2 2 
1144 MARENTINO 2 0 2 2 1 2 1 
1178 PANCALIERI 2 1 1 2 2 2 2 
1196 PIVERONE 2 1 1 2 2 2 2 
1219 RIVOLI 2 1 1 2 2 2 2 

1237 SAN CARLO CANAVESE 
1244 SAN GIORGIO CANAVESE 
1270 SUSA 




















1045 BUTTIGLIERA ALTA 
1056 CARA VINO 






















1172 ORIO CANAVESE 

1182 PECCO 1 0 1 1 0 1 
1184 PEROSA ARGENTINA 1 0 1 1 1 1 
1188 PESSINETTO 1 0 1 1 1 1 
1190 PINASCA 1 0 1 1 1 1 
1192 PINO TORINESE 1 0 1 1 1 1 
1193 PIOBESI TORINESE 1 1 0 1 1 1 
1194 PIOSSASCO 1 1 0 1 1 1 
1197 POIRINO 1" 0 1 1 1 
1199 PONT CANAVESE 1 0 lì 1 1 1 
1205 PRAROSTTNO 1 0 1 1 1 1 
1214 RIVALTA DI TORINO 1 1 0 1 1 
1215 RIVA PRESSO CHIERI 1 1 0 1 1 1 
1217 RIVAROLO CANAVESE 1 0 1 1 1 1 
1220 ROBASSOMERO 1 0 1 -Mf * I- 1 
1224 RONCO CANAVESE 1 0 1 1 1 1 
1229 RUBIANA 1 0 1 1 1 
1230 RUEGLIO 1 1 0 1 1 
1236 SAN BENIGNO CANAVESE 1 1 0 1 i 1 
1242 SAN GERMANO CHIS ONE 1 0 1 1 i 1 
1246 SAN GIUSTO CANAVESE " 5 0 1 1 i 1 
1249 SAN MAURO TORINESE i 0 1 1 i 
1254 SAN SECONDO DI PINEROLO i 0 1 1 i i 
1257 SANTENA i 1 0 1 i 1 
1266 SETTIMO VITTONE i 0 1 1 i 1 
1274 TORRE CANAVESE i 0 1 1 i 1 
1284 VAL DELLA TORRE i 1 0 1 i 1 
1297 VICO CANAVESE i 0 1 1 i 1 
1300 VILLAFRANCA PIEMONTE i 1 0 1 i 1 
1306 VILLAR PELLICE i 0 1 1 i 1 
1308 VILLASTELLONE i 1 0 I i 1 
1309 VINOVO i 0 I 1 i 1 
case di riposo nei 107 comuni 190 65 125 182 163 168 189 
cod. comuni della provincia di Vercelli tot pi pr as nas u d 
2158 VERCELLI 4 1 3 4 4 3 4 
2004 ALICE CASTELLO 2 0 2 2 2 2 2 
2071 LIVORNO FERRARIS 2 0 2 2 2 1 2 
2128 SALUGGIA 2 1 1 2 2 2 2 
2003 ALBANO VERCELLESE 1 0 1 1 1 0 1 
2007 ASIGLIANO VERCELLESE 1 0 1 1 1 0 1 
2011 BIANZE 1 1 0 1 1 1 1 
2015 BORGO D ALE 0 1 1 1 1 1 
2016 BORGOSESIA 1 1 0 1 1 1 
2017 BORGO VERCELLI 1 1 0 1 1 ì 1 
2030 CARESANA 1 1 0 1 1 ì 1 
2032 CARISIO 1 1 0 1 1 ì 1 

2042 CIGLIANO 1 0 1 1 1 1 1 
2047 COSTANZANA 1 0 1 1 1 1 1 
2070 LIGNANA 1 1 0 1 1 1 1 
2079 MONCRIVELLO 1 0 1 1 1 1 
2090 PALAZZOLO VERCELLESE 1 1 0 1 0 1 1 
2118 RONSECCO 1 0 1 1 0 1 
2131 SAN GERMANO VERCELLESE 1 1 0 1 0 1 1 
2133 SANTHIA i. 1 0 1 1 1 1 
2148 TRINO 1 1 0 1 1 1 1 
2150 TRONZANO VERCELLESE 1 1 0 1 1 1 1 
2156 VARALLO 1 1 0 1 1 1 1 
2164 VILLATA 1 0 1 1 1 1 1 
case di riposo nei 24 comuni 30 14 16 30 27 25 30 
cod. comuni della provincia di Novara tot Pi pr as nas u d 
3106 NOVARA 5 2 3 5 5 5 5 
3079 GRIGNASCO 2 1 1 1 1 2 2 
3112 ORTA SAN GIULIO 2 2 0 2 2 2 2 
3149 TRECATE 2 1 1 2 2 1 2 
3002 AMENO 1 0 1 1 1 1 1 
3008 ARONA 1 1 0 1 0 1 1 
3016 BELLINZAGO NOVARESE 1 1 0 1 0 1 1 
3023 BORGOLAVEZZARO 1 1 0 1 1 1 1 
3024 BORGOMANERO 1 1 0 1 1 1 1 
3032 CAMERI 1 1 0 1 1 1 1 
3036 CARPIGNANO SESIA 1 1 0 1 0 1 1 
3043 CASTELLETTO SOPRA TICINO 1 0 1 1 0 1 1 
3068 GALLIATE 1 1 0 1 1 1 1 
3073 GHEMME 1 1 0 1 1 1 1 
3076 GOZZANO 1 0 1 1 1 1 
3082 INVORIO 1 1 0 1 1 1 1 
3088 MAGGIORA f- 1 0 1 1 1 1 
3095 MEINA 1 1 0 1 0 1 1 
3100 MOMO 1 0 1 1 1 1 1 
3103 NEBBIUNO I 1 0 1 0 1 1 
3108 OLEGGIO 1 1 0 1 1 1 1 
3114 PARUZZARO 1 0 1 1 1 1 
3120 POGNO 1 0 1 1 1 1 1 
3131 ROMENTINO 1 1 0 1 $ 1 
3143 SUNO 0 1 1 1 1 1 
3146 TORNACO i 1 0 1 1 1 1 
3154 VARALLO POMBIA i 0 1 I 1 1 1 
3158 VESPOLATE i 0 1 1 1 l l l l 1 
case di riposo nei 28 comuni 35 21 14 33 28 32 35 

cod. comuni della provincia di Cuneo tot Pi pr as nas u d 
4078 CUNEO 6 2 4 6 5 5 6 
4089 FOSSANO 4 2 2 4 4 2 4 
4130 MONDOVI 4 1 3 4 3 4 4 
4163 PEVERAGNO 4 1 3 3 4 3 4 
4029 BRA 3 2 1 3 3 3 3 
4034 BUSCA 3 3 0 2 2 3 3 
4068 CHIUSA DI PESIO 3 2 1 3 3 2 3 
4028 BOVES 2 • ì l 1 2 2 2 2 
4040 CARAGLIO 2 1 1 2 2 2 2 
4073 CORTEMILIA 2 0 2 2 2 2 2 
4082 DRONERO 2 2 0 Jì 2 2 2 
4133 MONTA 2 0 2 2 2 2 2 
4169 PIOZZO 2 1 1 2 2 2 2 
4179 RACCONIGI 2 1 1 1 2 2 2 
4203 SALUZZO 2 1 1 2 1 1 2 
4215 SA VIGLIANO 2 2 0 2 2 2 2 
4245 VILLANOVA MONDOVI 2 0 2 2 2 1 2 
4003 ALBA 1 1 0 0 1 1 1 
4009 BAGNOLO PIEMONTE 1 1 0 1 1 1 
4012 BARGE 1 1 0 1 1 ì 1 
4015 BATTTFOLLO 1 1 0 1 ì 1 
4016 BEINETTE 1 0 1 1 1 ì 1 
4018 BELVEDERE LANGHE 1 0 1 1 1 ì 1 
4019 BENE VAGIENNA 1 1 0 1 1 ì 1 
4025 BORGO SAN DALMAZZO 1 1 0 1 1 ì 1 
4037 CANALE 1 0 1 1 1 ì 1 
4041 CARAMAGNA PIEMONTE 1 0 1 1 1 ì 1 
4043 CARRU 1 1 0 1 1 ì 1 
4053 CASTELMAGNO 1 1 0 1 1 ì 1 
4059 CAVALLERMAGGIORE 1 1 0 1 1 ì 1 
4061 CENTALLO 1 1 0 1 "A ì ,*$* 
4066 CEVA 1 0 1 1 ì ì 1 
4067 CHERASCO 1 1 0 1 ì ì 1 
4072 CORNELIANO D ALBA 1 1 0 1 ì ì 1 
4075 COSTIGLIOLE SALUZZO 1 1 0 1 ì g i r a 1 
4081 DOGLIANI 1 0 1 1 ì 1 
4084 ENTRACQUE 1 0 1 ì ì 1 
4085 ENVIE 1 1 0 1 ì 1 
4086 FARIGLIANO 1 1 0 1 ì ì I 
4095 GARESSIO 1 1 0 1 ì 1 1 
4098 GOTTASECCA 1 0 1 1 1 1 
4099 GOVONE 1 1 0 1 ì 1 1 
4105 LA MORRA 1 1 0 1 ì 1 
4110 LIMONE PIEMONTE 1 I 0 1 ì ì 1 
4113 MAGLIANO ALFIERI 1 0 1 1 1 1 1 

4114 MAGLIANO ALPI 1 0 1 
4115 MANGO 1 0 1 
4116 MANTA 1 1 0 
4117 MARENE 1 1 0 
4131 MONESIGLIO 1 1 0 
4139 MONTEROSSO GRANA 1 0 1 
4140 MONTEU ROERO 1 1 0 
4142 MONTTCELLO D ALBA 1 1 0 
4143 MORETTA 1 1 0 
4144 MOROZZO 1 0 1 
4145 MURAZZANO 1 1 0 
4147 NARZOLE 1 0 1 
4148 NEIVE 1 1 0 
4151 NIELLA TANARO 1 0 1 
4155 ORMEA 1 1 0 
4157 PAESANA 1 1 0 
4159 PAMPARATO 1 1 0 
4166 PIASCO 1 1 0 
4170 POCAPAGLIA 1 0 1 
4176 PRIOCCA 1 0 1 
4180 REVELLO 1 1 0 
4185 ROBILANTE 1 0 1 
4189 ROCCA DE BALDI 1 1 0 
4190 ROCCAFORTE MONDOVI 1 0 1 
4192 ROCCAVIONE 1 1 0 
4193 ROCCHETTA BELBO 1 0 1 
4196 RODELLO 1 0 1 
4205 SAMPEYRE 1 1 0 
4207 SAN DAMIANO MACRA 1 1 0 
4208 SANFRE 1 1 0 
4209 SANFRONT 1 1 0 
4210 SAN MICHELE MONDOVI 1 1 0 
4211 SANT ALBANO STURA 1 1 0 
4213 SANTO STEFANO BELBO 1 1 0 
4214 SANTO STEFANO ROERO 1 0 1 
4217 SCARNAFIGI 1 1 0 
4222 SOMMARIVA DEL BOSCO 1 1 0 
4223 SOMMARIVA PERNO 1 0 1 
4224 STROPPO 1 1 0 
4232 TRINITÀ 1 1 0 
4233 VALDIERI 1 1 0 
4239 VERNANTE 1 0 1 
4240 VERZUOLO 1 1 0 
4241 VEZZA D ALBA 1 0 1 
4242 VICOFORTE 1 1 0 
4244 VBLLAFALLETTO 1 1 0 
4248 VINADIO 1 1 0 
case di riposo nei 92 comuni 122 73 49 

cod. comuni della provincia di Asti tot pi pr as nas u d 
5005 ASTI 
5080 NIZZA MONFERRATO 
5001 AGLIANO 
5017 CANELLI 
5050 COSTTGLIOLE D ASTI 
5069 MONCALVO 
5097 SAN DAMIANO D ASTI 
5003 ANTIGNANO 
5012 BUTTIGLIERA D ASTI 
5014 CALLIANO 
5022 CASTAGNOLE DELLE LANZE 
5023 CASTAGNOLE MONFERRATO 
5024 CASTEL BOGLIONE 
5025 CASTELL ALFERO 
5028 CASTELLO DI ANNONE 
5030 CASTELNUOVO CALCEA 
5031 CASTELNUOVO DON BOSCO 








5057 GRAZZANO BADOGLIO 
5058 INCISA SCAPACCINO 




5075 MONTECHIARO D ASTI 




5086 PIOVA MASSAIA 
5087 PORTACOMARO 
5089 REFRANCORE 
5093 ROCCA D ARAZZO 





5116 VIGLIANO D ASTI 
6 1 5 6 4 3 6 
3 1 2 3 2 3 
2 1 1 2 1 2 2 
2 1 1 2 2 2 
2 1 2 2 2 
2 1 1 1 1 2 2 
2 1 1 2 1 2 
1 0 1 I 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 I 1 1 1 
0 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
T 0 IlL 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
1 0 i 1 1 
1 0 i 1 1 1 
1 0 i 1 1 
1 0 i 1 1 1 
1 0 i 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
1 0 i 1 I 1 
1 0 i 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
1 0 i 1 1 1 
0 1 i 1 1 1 
1 0 i 1 1 1 
0 E J 1 i £ 1 
1 0 i ì 1 1 
1 0 i 0 1 1 

5117 VILLAFRANCA D ASTI 
5118 VILLANO VA D ASTI 
case di riposo nei 48 comuni 
1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
60 31 29 59 49 53 60 
cod. comuni della provincia di Alessandria tot Pi pr as nas u d 
6003 ALESSANDRIA 5 4 1 4 5 5 5 
6114 NOVI LIGURE 3 0 3 3 3 3 3 
6174 TORTONA 3 1 2 2 2 3 3 
6001 ACQUI TERME 2 1 1 2 2 1 
6047 CASTELLAZZO BORMIDA 2 1 1 2 2 2 2 
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA 2 1 1 2 2 1 2 
6076 FUBINE 2 0 2 2 1 2 2 
6077 GABIANO 2 0 2 2 0 2 2 
6121 OVADA 2 1 1 2 1 1 2 
6004 ALFIANO NATTA 1 0 1 1 0 1 1 
6009 ARQUATA SCRIVIA 1 0 1 1 1 1 1 
6011 BALZOLA 1 1 0 1 1 1 1 
6013 BASSIGNANA 1 1 0 1 1 1 1 
6021 BOSCO MARENGO 1 1 0 1 1 1 1 
6033 CARPENETO 1 1 0 1 1 1 1 
6037 CASAL CERMELLI 1 0 1 1 1 1 1 
6039 CASALE MONFERRATO 1 1 0 1 1 1 1 
6043 CASSINE 1 1 0 1 0 1 1 
6052 CASTELNUOVO BORMIDA 1 0 1 1 0 1 1 
6059 CERRINA 1 1 0 1 0 1 1 
6068 FELIZZANO 1 1 0 1 1 1 1 
6071 FRASCARO 1 0 1 1 1 P I ? 1 
6081 GAVI 1 1 0 1 1 1 
6094 MIRABELLO MONFERRATO 1 0 1 1 1 1 
6113 MURISENGO 1 0 1 1 1 1 1 
6115 OCCIMIANO 1 1 0 1 i ' i f s - ' 1 1 
6116 ODALENGO GRANDE 1 0 1 1 1 1 1 
6120 OTTIGLIO 1 1 0 1 1 1 
6122 OVIGLIO 1 0 1 1 1 1 1 
6128 PECETTO DI VALENZA 1 1 0 1 1 1 
6132 PONTECURONE 1 0 1 1 1 1 1 
6141 QUARGNENTO 1 0 1 1 1 1 1 
6147 ROCCA GRIMALDA 1 1 0 1 1 1 1 
6149 ROSIGNANO MONFERRATO 1 0 1 1 1 l 1 
6151 SALE 
' ì " 1 0 1 1 1 1 1 
6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 1 1 0 1 1 1 1 
6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 1 0 1 1 1 1 1 
6155 SAN SEBASTIANO CURONE 1 0 1 1 1 1 
6160 SERRA VALLE SCRIVIA 1 0 1 I I j a t ì 1 1 
6161 SEZZADIO 1 0 É t k v 1 0 1 1 
— 
6163 SOLERO 1 1 0 1 0 1 1 
6168 STREVI 1 1 0 1 1 1 1 
6171 TERRUGGIA 1 1 0 1 1 1 
6173 TICINETO 1 1 0 1 1 1 1 
6176 TRISOBBIO 1 1 0 1 1 1 1 
6177 VALENZA 1 1 0 1 1 1 
6179 VIGNALE MONFERRATO 1 0 1 1 1 1 1 
6185 VILLANOVA MONFERRATO 1 1 0 1 1 1 1 
6190 VOLTAGGIO 1 1 0 1 1 1 1 
case di riposo nei 49 comuni 63 31 32 60 48 60 62 
cod. comuni della provincia di Biella tot pi Pr as nas u d 
7012 BIELLA 3 1 2 3 3 3 3 
7013 BIOGLIO 1 0 feyj 1 1 1 1 
7037 CAVAGLIA 1 1 0 1 1 1 1 
7044 COGGIOLA 1 1 0 1 1 1 1 
7069 LESSONA 1 0 1 1 1 1 
7085 NETRO 1 0 1 1 1 1 1 
7086 OCCHIEPPO INFERIORE 1 0 1 1 1 1 1 
7139 SORDEVOLO 1 0 "T" 1 1 1 1 
7149 TRTVERO 1 0 1 1 1 1 1 
7160 VIGLIANO BIELLESE 1 1 0 1 1 1 1 
7161 VILLA DEL BOSCO 1 0 1 1 1 0 1 
case di riposo negli 11 comuni 13 4 9 13 12 12 13 
cod. comuni della provincia del V.C.O. tot Pi pr as nas u d 
8156 VERBANIA 2 2 0 2 2 2 2 
8011 BANNIO ANZINO 1 0 i l i 1 1 1 1 
8013 BAVENO 1 1 0 1 1 1 1 
8034 CANNOBIO 1 1 0 1 1 1 1 
8054 CRAVEGGIA 1 1 0 1 1 1 1 
8061 DOMODOSSOLA 1 1 0 1 1 1 1 
8102 MONTESCHENO 1 0 1 1 ! 1 1 
8110 OMEGNA 1 1 0 1 1 1 1 
8111 ORNAVASSO 1 0 1 1 1 1 1 
8125 PREMOSELLO CHIOVENDA 1 1 0 1 1 1 1 
8142 STRESA 1 0 1 1 1 1 
8152 VANZONE CON SAN CARLO 1 1 0 1 1 1 1 
8155 VARZO 1 1 0 1 1 1 1 
8162 VILLADOSSOLA 1 1 0 1 1 1 1 
8165 VOGOGNA 1 1 0 1 1 1 1 
case di riposo nei 15 comuni 16 12 4 16 16 15 16 
Totale Piemonte 529 251 278 508 455 479 527 

b) I 78 comuni di plurilocalizzazione 
legenda: 
tot - totale case di riposo localizzate 
pi - case di riposo pubbliche 
pr - case di riposo private 
as - case di riposo per autosufficienti 
nas - case di riposo per non autosufficienti 
u - case di riposo per uomini 
d - case di riposo per donne 
cod. comuni della provincia di Torino tot Pi pr as nas u d 
1272 TORINO 31 10 21 29 24 20 31 
1156 MONCALIERI 6 2 4 5 6 5 6 
1059 CARMAGNOLA 5 1 4 5 3 4 5 
1115 GIAVENO 4 1 3 3 2 2 4 
1139 LUSERNA SAN GIOVANNI 4 0 4 4 4 4 4 
1078 CHIERI 3 2 1 3 3 2 3 
1128 LANZO TORINESE 3 1 2 3 2 2 3 
1183 PECETTO TORINESE 3 1 2 3 3 3 3 
1189 PIANEZZA 3 0 3 3 3 3 3 
1191 PINEROLO 3 1 2 3 3 3 3 
1241 SANGANO 3 0 3 3 2 3 3 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 2 3 3 3 3 
1314 VOLPIANO 3 1 2 3 3 3 3 
1001 AGLIE 2 1 1 1 2 2 2 
1013 AVIGLIANA 2 0 2 2 1 2 2 
1018 BALDISSERO TORINESE 2 0 2 2 2 2 2 
1041 BURIASCO 2 1 1 2 2 2 2 
1048 CAMBIANO 2 1 1 2 2 1 2 
1058 CARIGNANO 2 2 0 1 1 2 2 
1066 CASTELLAMONTE 2 1 1 2 2 2 2 
1070 CAVOUR 2 1 1 2 2 2 2 
1082 C HIV ASSO 2 1 1 2 2 2 2 
1112 GASSINO TORINESE 2 1 1 2 1 2 2 
1120 GRUGLIASCO 2 0 2 2 2 2 2 
1144 MARENTTNO 2 0 2 2 1 2 1 

1178 PANCALIERI 2 1 1 2 2 2 2 
1196 PIVERONE 2 1 1 2 2 2 2 
1219 RIVOLI 2 1 1 2 2 2 2 
1237 SAN CARLO CANAVESE 2 0 2 2 2 2 2 
1244 SAN GIORGIO CANAVESE 2 1 1 2 2 2 2 
1270 SUSA 2 0 2 2 1 2 2 
1275 TORRE PELLICE 2 0 2 2 2 2 2 
1280 TROFARELLO 2 1 1 2 2 1 2 
1287 VALPERGA 2 0 2 2 2 2 2 
1315 VOLVERA 2 1 1 2 2 2 2 
case di riposo nei 35 comuni 118 36 82 112 100 99 117 
cod. comuni della provincia di Vercelli tot Pi pr as nas u d 
2158 VERCELLI 4 1 3 4 4 3 4 
2004 ALICE CASTELLO 2 0 2 2 2 2 2 
2071 LIVORNO FERRARIS 2 0 2 2 2 1 2 
2128 SALUGGIA 2 1 1 2 2 2 2 
case di riposo nei 4 comuni 10 2 8 10 10 8 10 
cod. comuni della provincia di Novara tot Pi Pr as nas u d 
3106 NOVARA 5 2 3 5 5 5 5 
3079 GRIGNASCO 2 1 1 1 1 2 2 
3112 ORTA SAN GIULIO 2 2 0 2 2 2 2 
3149 TRECATE 2 1 1 2 2 1 2 
case di riposo nei 4 comuni 11 6 5 10 10 10 11 
cod. comuni della provincia di Cuneo tot Pi pr as nas u d 
4078 CUNEO 6 2 4 6 5 5 6 
4089 FOSSANO 4 2 2 4 4 2 4 
4130 MONDOVI 4 1 3 4 3 4 4 
4163 PEVERAGNO 4 1 3 3 4 3 4 
4029 BRA 3 2 1 3 3 3 3 
4034 BUSCA 3 3 0 2 2 3 3 
4068 CHIUSA DI PESIO 3 2 1 3 3 2 3 
4028 BOVES 2 1 1 2 2 2 2 
4040 CARAGLIO 2 1 1 2 2 2 2 
4073 CORTEMILIA 2 0 2 2 2 2 2 
4082 DRONERO 2 2 0 1 2 2 2 
4133 MONTA 2 0 2 2 2 2 2 
4169 PIOZZO 2 1 1 2 2 2 2 
4179 RACCONIGI 2 1 1 1 2 2 2 
4203 SALUZZO 2 1 • 2 1 1 2 

4215 SAVIGLIANO 
4245 VILLANO VA MONDOVI 
case di riposo nei 17 comuni 
2 2 0 2 2 2 2 
2 0 2 2 2 1 2 
47 22 25 43 43 40 47 
cod. comuni della provincia di Asti tot Pi pr as nas u d 
5005 ASTI 6 1 5 6 4 3 6 
5080 NIZZA MONFERRATO 3 j jlr 2 3 r> 2 2 3 
5001 AGLIANO 2 1 1 2 1 2 2 
5017 CANELLI 2 1 1 2 2 2 2 
5050 COSTIGLIOLE D ASTI 2 1 1 2 2 2 2 
5069 MONCALVO 2 1 1 tr'h 1 2 2 
5097 SAN DAMIANO D ASTI 2 1 1 2 0 1 2 
case di riposo nei 7 comuni 19 7 12 18 12 14 19 
cod. comuni della provincia di Alessandria tot Pi pr as nas u d 
6003 ALESSANDRIA 5 4 1 4 5 5 5 
6114 NOVI LIGURE 3 0 3 3 3 3 3 
6174 TORTONA 3 1 2 2 2 3 3 
6001 ACQUI TERME 2 1 1 2 1 2 1 
6047 CASTELLAZZO BORMIDA 2 1 1 2 2 2 2 
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA 2 1 1 2 2 1 2 
6076 FUBINE 2 0 2 2 1 2 2 
6077 GABIANO 2 0 2 2 0 2 2 
6121 OVADA 2 yi- 1 2 1 1 2 
case di riposo nei 9 comuni 23 9 14 21 17 21 22 
cod. comuni della provincia di Biella tot Pi pr as nas u d 
7012 BIELLA 3 1 2 3 3 3 3 
case di riposo nell'unico comune 3 1 2 3 3 3 3 
:od. comuni della provincia del V.C.O. tot Pi pr as nas u d 
8156 VERBANIA 2 2 0 2 2 2 2 
case di riposo nell'unico comune 2 2 0 2 2 2 2 
Totale Piemonte 233 85 148 219 197 197 231 

c) I 53 comuni con strutture sia pubbliche sia private 
legenda: 
tot - totale case di riposo localizzate 
pi - case di riposo pubbliche 
pr - case di riposo private 
as - case di riposo per autosufficienti 
nas - case di riposo per non autosufficienti 
u - case di riposo per uomini 
d - case di riposo per donne 
cod. comuni della provincia di Torino tot pi pr as nas u d 
1272 TORINO 31 10 21 29 24 20 31 
1156 MONCALIERI 6 2 4 5 6 5 6 
1059 CARMAGNOLA 5 1 4 5 3 4 5 
1115 GIAVENO 4 1 3 3 2 2 4 
1078 CICERI 3 2 1 3 3 2 3 
1128 LANZO TORINESE 3 1 2 3 2 2 3 
1183 PECETTO TORINESE 3 1 2 3 3 3 3 
1191 PINEROLO 3 1 2 3 3 3 3 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 2 3 3 3 3 
1314 VOLPIANO 3 1 2 3 3 3 3 
1001 AGLIE 2 1 1 •I" 2 2 2 
1041 BURIASCO 2 1 1 2 2 2 2 
1048 CAMBIANO 2 1 1 2 2 1 2 
1066 CASTELLAMONTE 2 1 1 2 2 2 2 
1070 CAVOUR 2 1 1 2 2 2 2 
1082 CHIVASSO 2 1 1 2 2 2 2 
1112 GASSINO TORINESE 2 1 1 2 1 2 2 
1178 PANCALIERI 2 1 1 2 2 2 2 
1196 PI VERONE 2 1 1 2 2 2 2 
1219 RIVOLI 2 1 1 2 2 2 2 
1244 SAN GIORGIO CANAVESE 2 1 1 2 2 2 2 
1280 TROFARELLO 2 1 1 2 2 1 2 
1315 VOLVERA 2 1 1 2 2 2 2 
case di riposo nei 23 comuni 90 34 56 85 77 71 90 

cod. comuni della provincia di Vercelli tot pi pr as nas u d 
2158 VERCELLI 4 1 3 4 4 3 4 
2128 SALUGGIA 2 1 1 2 2 2 2 
case di riposo nei 2 comuni 6 2 4 6 6 5 6 
cod. comuni della provincia di Novara tot Pi pr as nas u d 
3106 NOVARA 5 2 3 5 5 5 5 
3079 GRIGNASCO 2 1 1 1 1 2 2 
3149 TRECATE 2 1 1 2 2 1 2 
case di riposo nei 3 comuni 9 4 5 8 8 8 9 
cod. comuni della provincia di Cuneo tot Pi pr as nas u d 
4078 CUNEO 6 2 4 6 5 5 6 
4089 FOSSANO 4 2 2 4 4 2 4 
4130 MONDOVI 4 1 3 4 3 4 4 
4163 PEVERAGNO 4 1 3 3 4 3 4 
4029 BRA 3 2 1 3 f ^ 3 3 
4068 CHIUSA DI PESIO 3 2 1 3 3 2 3 
4028 BOVES 2 1 1 2 2 2 2 
4040 CARAGLIO 2 1 1 2 2 2 2 
4169 PIOZZO 2 1 1 2 2 2 2 
4179 RACCONIGI 2 1 1 1 2 2 2 
4203 SALUZZO 2 1 1 2 1 1 2 
case di riposo negli 11 comuni 34 15 19 32 31 28 34 
cod. comuni della provincia di Asti tot Pi Pr as nas u d 
5005 ASTI 6 1 5 6 4 3 6 
5080 NIZZA MONFERRATO 3 1 2 3 2 2 3 
5001 AGLIANO 2 1 1 2 1 2 2 
5017 CANELLI 2 1 1 2 2 2 2 
5050 COSTTGLIOLE D ASTI 2 1 1 2 2 2 2 
5069 MONCALVO 2 1 1 1 2 2 
5097 SAN DAMIANO D ASTI 2 1 1 2 0 1 2 
case di riposo nei 7 comuni 19 7 12 18 12 14 19 

cod. comuni della provincia di Alessandria tot Pi pr as nas u d 
6003 ALESSANDRIA 5 4 1 4 5 5 5 
6174 TORTONA 3 1 2 2 2 3 3 
6001 ACQUI TERME 2 1 1 2 1 2 1 
6047 CASTELLAZZO BORMIDA 2 1 1 2 2 2 ?. 
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA 2 **V 1 2 2 1 ? 
6121 OVADA 2 1 1 2 1 1 2 
case di riposo nei 6 comuni 16 9 7 14 13 14 15 
cod. comuni della provincia di Biella tot Pi pr as nas u d 
7012 BIELLA 3 1 2 3 3 3 3 
case di riposo nell'unico comune 3 1 2 3 3 3 3 
cod. comuni della provincia del V.C.O. tot Pi pr as nas u d 
cod. com. prov. verbano cusio ossola tot Pi pr as nas u d 
nessun comune rappresentato - - - V ' -
Totale Piemonte 177 72 105 166 150 143 176 

d) I comuni dell'Area Metropolitana Torinese 
legenda: 
tot - totale case di riposo localizzate 
pi - case di riposo pubbliche 
pr - case di riposo private 
as - case di riposo per autosufficienti 
nas - case di riposo per non autosufficienti 
u - case di riposo per uomini 
d - case di riposo per donne 
cod. comuni della prima cintura tot Pi pr as nas u d 
1156 MONCALIERI 6 2 4 5 6 5 6 
1078 CHIERI 3 2 1 3 3 2 3 
1183 PECETTO TORINESE 3 1 2 3 3 3 3 
1189 PIANEZZA 3 0 3 3 3 3 3 
1018 BALDISSERO TORINESE 2 0 2 2 2 2 2 
1048 CAMBIANO 2 1 1 2 2 1 2 
1120 GRUGLIASCO 2 0 2 2 2 2 2 
1219 RIVOLI 2 1 1 2 2 2 2 
1280 TROFARELLO 2 1 1 2 2 1 2 
1008 ALPIGNANO 1 1 0 1 0 1 1 
1024 BEINASCO 1 1 0 1 1 1 1 
1090 COLLEGNO 1 1 0 1 1 1 
1099 DRUENTO 1 0 1 1 1 1 1 
1130 LEINI 1 1 0 1 1 1 1 
1171 ORBASSANO 1 1 0 1 1 1 1 
1192 PINO TORINESE 1 0 1 1 1 1 1 
1214 RIVALTA DI TORINO 1 1 0 1 0 1 1 
1249 SAN MAURO TORINESE 1 0 1 1 1 0 1 
1028 BORGARO TORINESE 
1063 CASELLE TORINESE 
1164 NICHELINO 
1265 SETTIMO TORINESE 
1292 VENARIA 
totale prima cintura 34 14 20 33 32 29 34 
• V * • 
; ' -
cod. comuni della seconda cintura tot Pi pr as nas u d 
1059 CARMAGNOLA 5 1 4 5 3 4 5 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 2 3 3 3 3 
1314 VOLPIANO 3 1 2 3 3 3 ; j < 
1013 AVIGLIANA 2 0 2 2 1 2 2 
1058 CARTONANO 2 2 0 1 1 2 2 
1082 CHIVASSO 2 1 1 2 2 2 
1112 GASSINO TORINESE 2 1 1 2 1 2 2 
1315 VOLVERA 2 1 1 2 2 2 
1034 BRANDIZZO 1 0 1 1 1 1 
1038 BRUINO 1 0 1 1 1 1 
1045 BUTOGLIERA ALTA 1 0 1 1 1 1 
1068 CASTIGLIONE TORINESE 1 0 1 1 1 1 
1193 PIOBESI TORINESE 1 1 0 1 1 1 1 
1194 PIOSSASCO 1 1 0 1 1 1 1 
1197 POIRINO 1 0 1 1 1 1 1 
1215 RIVA PRESSO CHIERI 1 0 1 1 1 1 
1220 ROBASSOMERO 1 0 1 1 | | | | P 1 1 
1257 SANTENA 1 1 0 1 1 1 1 
1308 VILLA S TELLONE \ i l 1 0 1 1 1 1 




1086 CIRIE . 
1127 LA LOGGIA -
1168 NONE . 
1228 ROSTA -
1240 SAN FRANCESCO AL CAMPO -
1302 VILLARBASSE -
totale seconda cintura 33 13 20 32 
1272 TORINO comune capoluogo 31 10 21 29 
tot. Area Metropolitana Torinese 98 37 61 94 
27 31 33 
24 20 31 
83 80 98 

